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ABSTRACT
ABSTRAK
Kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat pengaruh pada budaya masyarakat yang sekarang, salah satunya adalah
Smartphone (ponsel pintar). Peranan ponsel pintar sekarang sangat memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai aktivitas
mulai dari browsing, email, chatting, dan lainnya. Dan salah satu sistem operasi yang digunakan oleh ponsel pintar adalah android,
Android adalah sebuah sistem operasi yang terdapat di dalam sebuah ponsel pintar yang berbasis linux. Contoh aplikasi yang
terdapat pada android adalah googlemaps API yang dapat memberikan sejumlah informasi bagi masyarakat dalam mengetahui
lokasi dari berbagai tempat salah satunya tempat layanan kesehatan khususnya pada tempat bersalin (Bidan). Lokasi dari tempat
layanan kesehatan sekarang sangat dibutuhkan, karena banyak dari masyarakat terutama bagi pendatang suatu wilayah tidak
mengetahui keberadaan dari tempat layanan kesehatan tersebut.
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